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В системе профессиональной подготовки студентов специально-
сти 1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направлениям)» 
большое место занимает психологическое образование. Это опреде-
ляется тем, что учебная и воспитательная работа с учащимися 
учреждений профессионально-технического образования (УПТО), 
учреждений среднего специального образования (УССО), гимназий 
и средних школ отличается рядом специфических черт и требует  
от будущего педагога тщательного учета психологических особен-
ностей учащихся. Это обязывает каждого студента еще в стенах 
учреждения образования, кроме глубокого овладения знаниями 
предмета, научиться разбираться в возрастных и индивидуальных 
особенностях психической деятельности учащихся, наблюдать за 
учебным продвижением и развитием личности каждого учащегося, 
делать правильные педагогические выводы. 
Деятельность студентов в изучении психологии включает разно-
образные формы и методы учебной работы, ориентирующие их на 
самостоятельную творческую учебную деятельность, активное уча-
стие в лекционных, лабораторных и практических занятиях, овла-
дение умениями и навыками работы с научной литературой, ис-
пользование полученных знаний в своей будущей педагогической 
работе. При этом глубокое усвоение психологических знаний не-
возможно без самостоятельного изучения литературы. 
Для достижения этих целей в соответствии с учебным планом для 
инженерно-педагогических специальностей при изучении курса «Пси-
хология» существенное значение придается курсовой работе, которую 
студент выполняет самостоятельно под руководством преподавателя. 
Курсовая работа имеет своей целью углубление теоретических  
и практических знаний студентов по курсу психологии. Она являет-
ся важным составляющим элементом учебной научно-исследователь-
ской работы студентов. 
Тематика курсовых работ охватывает такие разделы программы 
курса «Психология», как общая, возрастная, педагогическая и соци-
альная психология. 
При разработке учебно-методического пособия положен в осно-
ву стандарт предприятия СПТ БНТУ 3.01–2003 «Курсовое проекти-
рование. Общие требования и правила оформления». 
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1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
В процессе выполнения курсовой работы студент должен: 
обобщить и проверить знания, полученные по курсу «Психо-
логия» на лекционных, лабораторных, практических занятиях 
и в процессе самостоятельной работы; уметь применять полу-
ченные знания и практические навыки, а также творческий 
поиск для разрешения конкретных психолого-педагогических 
задач по организации обучения и воспитания учащихся. 
Студент обязан изучить все новое, что появилось за по-
следнее время в психологической науке, в теории и практике 
организации обучения и воспитания учащихся. 
Курсовые работы выполняют по одному из двух направ-
лений: 
– темы, связанные с аналитическим обзором литературных 
источников (реферативные); 
– темы научно-исследовательского плана. 
Задание студенту выдают на бланке установленного образца. 
После получения задания студент приступает к его поэтап-
ной разработке. 
На первом этапе студенту необходимо: 
– определить цели и задачи работы; 
– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко  
ее изучить; 
– хорошо продумать и составить подробный план работы 
(оглавление); 
– осмыслить доказательства выдвигаемых авторами источ-
ников тех или других положений; 
– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выде-
лить в них общее и особенное, обобщить изучаемый материал 
в соответствии с намеченным планом; 
– для выполнения научно-исследовательской темы опреде-
лить методику проведения исследования, подобрать методы 
диагностики, изготовить таблицы, бланки; 
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– подготовить иллюстративный материал, использовать лич-
ные наблюдения за деятельностью учащихся УПТО, УССО, гим-
назий, школ, студентов инженерно-педагогического факультета. 
После обсуждения выполненной работы с руководителем 
студент приступает ко второму этапу. 
На втором этапе пишут литературный текст, готовят таб-
лицы, схемы, рисунки в чистом виде на бумаге определенного 
формата, проводят исследование. Подготовленный материал 
обсуждают на консультациях. 
На третьем этапе вносят окончательные изменения и по-
правки в текст, и работу брошюруют. 
Курсовая работа является важным этапом в овладении сту-
дентами научными знаниями и навыками исследовательской 
работы. Выбор темы может быть осуществлен еще до написа-
ния курсовой работы на основе интересов, например, в каче-
стве научной работы в кружке. 
В курсовой работе студент должен продемонстрировать не 
только знание теории, но и умение творчески использовать 
его в исследовании реальных проблем. Также обязан проявить  
и достаточную самостоятельность в раскрытии темы. Исклю-
чаются переписывания и компиляции из готовых работ раз-
личных авторов. В курсовой работе должна соблюдаться стро-
гая логика изложения материала. 
Объем курсовой работы реферативного плана составляет  
не менее 40 страниц машинописного текста, исследователь-
ского – 25. 
 
2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
2.1. Пояснительная записка включает в себя: 
– обложку курсовой работы (приложение А); 
– титульный лист (приложение Б), который является пер-
вой страницей курсовой работы; 





– основную часть; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
2.2. Пояснительная записка (ПЗ) должна быть выполнена 
машинописным способом через полтора интервала шрифтом 
14 пт. Рукописным способом выполнять черными или синими 
чернилами. 
Текст ПЗ следует располагать, соблюдая следующие разме-
ры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, 
верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 
2.3. Текст ПЗ строится по схеме: раздел – подраздел – пункт. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах все-
го документа, обозначенные арабской цифрой с точкой. 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и под-
раздела, разделенных точкой. 
Пункты нумеруют в пределах подраздела по той же схеме, 
но в конце номера ставят точку. 




1. ПАМЯТЬ В СИСТЕМЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
1.1 Процессы памяти 
 
1.1.1 
1.1.2 (Нумерация пунктов подраздела) 
1.1.3 
 
2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 




2.4. Оглавление, введение, заключение и список использо-
ванных источников не нумеруют. 
2.5. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пунк-
ты заголовков не имеют. Заголовки разделов печатают про-
писными буквами без точки в конце. При оформлении ПЗ  
с использованием персонального компьютера заголовки сле-
дует выделять шрифтом. Перенос слов в заголовках не до-
пускается. 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 ин-
тервала, между заголовком и текстом – 4 интервала. 
2.6. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 
2.7. Страницы ПЗ нумеруют арабскими цифрами на верх-
нем поле в правом углу без точки в конце. Титульный лист  
и задание по курсовой работе не нумеруют, но включают в 
общую нумерацию. 
2.8. Слово «РЕФЕРАТ» записывают в виде заголовка (сим-
метрично тексту) прописными буквами. Объем реферата –  






Объем курсовой работы составляет … страниц машино-
писного текста, … рис., … табл., … источников, … прил. 
Ключевые слова: … (следует записывать слова в строчку, 
через запятую, без пояснений; не более 15). 
Цель работы: … 
Объект и предмет исследования: … 
Теоретическая и практическая значимость работы … 
2.9. Слово «ОГЛАВЛЕНИЕ» записывают в виде заголовка 
(симметрично тексту) прописными буквами. Наименования, 








1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, РАЗДЕЛЕННАЯ НА РАЗДЕЛЫ  
И ПОДРАЗДЕЛЫ……………………………………………….... 
2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ……………………….…. 
3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.………….. 
(2 и 3 для курсовых работ научно-исследовательского плана) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………….. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………. 
ПРИЛОЖЕНИЯ…………..…………………………………… 
 
2.10. Во введении студент должен отразить оценку совре-
менного состояния разрабатываемой темы, обосновать акту-
альность темы, ее значение, показать связь данной работы  
с другими темами. Кроме того, четко сформулировать цель  
и задачи работы, дать краткую характеристику использованных 
источников литературы. Объем должен быть 1–3 страницы. 
2.11. В заключении подводится итог всей проделанной ра-
боты. Должно содержать: 
– краткое обобщение изложенного теоретического материала; 
– краткие выводы по результатам выполненной исследова-
тельской работы; 
– оценку полноты решений поставленных задач. 
Объем заключения должен быть 1–2 страницы. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
3.1 Общие положения 
 
3.1.1. Материал, отбираемый для курсовой работы, должен 
быть обработан и систематизирован. 
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3.1.2. Общими требованиями к курсовой работе являются: 
– четкость и логическая последовательность изложения ма-
териала; 
– убедительная аргументация; 
– краткость и точность формулировок, исключающие воз-
можность субъективного и неоднозначного толкования; 
– конкретность изложения результатов работы; 
– обоснованность рекомендаций и предложений. 
 
3.2 Изложение текста курсовой работы 
 
3.2.1. Текст должен быть кратким, четким и не допускать 
различных толкований. В ПЗ должны применяться научные 
термины, обозначения, определения, установленные стандар-
тами или общепринятые в научной литературе. Если в ПЗ при-
нята особая система сокращения слов или наименований,  
то должен быть приведен и перечень принятых сокращений, 
который помещают в конце документа. 
3.2.2. В тексте не допускается: 
– применять произвольные словообразования; 
– применять сокращения слов, кроме установленных пра-
вилами русской орфографии и стандартами; 
– сокращать обозначения единиц психофизиологических 
величин, если они употребляются без цифр, за исключением 
единиц величин в таблицах и расшифровках буквенных обо-
значений, входящих в формулы и рисунки; 
– применять математические знаки: о, <, >, =, %, № и другие 
без числовых значений; 
– применять индексы стандартов, технических условий без 
регистрационного номера. 
3.2.3. Числовые значения величин одного наименования 
следует указывать с одинаковым округлением. 
3.2.4. Дробные числа необходимо приводить в виде деся-
тичных дробей или простой дроби через косую черту (2/3, 3/4). 
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3.2.5. Опечатки, описки и графические неточности, обна-
руженные в тексте, допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием и нанесением на том же месте исправленного 
текста машинописным или рукописным способом черными 
чернилами или тушью. 
 
3.3 Иллюстрации и приложения 
 
3.3.1.  Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, графики 
и т. п.) следует располагать в тексте на странице, где о них 
упоминается, или на следующей. 
Иллюстрации нумеруются сквозной нумерацией арабскими 
цифрами. 
Иллюстрации приложений обозначают арабскими цифрами 
с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Напри-
мер, Рисунок А.3. 
При ссылке на иллюстрации следует писать «… в соответ-
ствии с рисунком 2». 
Иллюстрации при необходимости могут иметь наименова-
ние и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слова 
«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 
данных и располагают нижепредставленным образом. 
 
Рисунок 1 – Детали прибора 
 
3.3.2. Материал, дополняющий ПЗ, допускается помещать  
в приложениях, на которые в тексте документа должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке упоминания. 
3.3.3. Каждое приложение следует начинать с новой стра-
ницы с указанием вверху по правому краю страницы слова 
«Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках указы-
вают характер приложения (рекомендуемое, справочное, обя-
зательное). 
Приложение должно иметь заголовок. Его записывают от-
дельной строкой симметрично тексту прописными буквами. 
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3.3.4. Приложения обозначают заглавными буквами рус-





Таблица исходных данных 
 
3.3.5. Текст каждого приложения может быть разделен  
на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют в преде-
лах каждого приложения. Перед номером ставится обозначе-
ние этого приложения. 
3.3.6. Приложения должны иметь общую с остальной частью 
пояснительной записки сквозную нумерацию страниц. 
3.3.7. Все приложения перечисляются в содержании с ука-




3.4.1. Цифровой материал для лучшей наглядности и удоб-
ства сравнения показателей размещают в таблицах. Таблица 
оформляется в соответствии с рисунком 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные 
  
   
   
   
   
                              










Рисунок 1 – Правила оформления таблиц 
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3.4.2. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией, за ис-
ключением таблиц приложений. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной ну-
мерацией с добавлением обозначения приложения (Таблица 
А.1 или Таблица В.2). 
3.4.3. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При 
ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 
Таблица должна быть расположена под текстом, где она упо-
минается, или на следующей странице. 
3.4.4. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с про-
писной буквы, а подзаголовки – со строчной, если они состав-
ляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 
если они имеют самостоятельное значение. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диа-
гональными линиями не допускается. 
3.4.5. Если строки и графы выходят за формат листа, таб-
лицу делят на части, помещая их одну под другой, рядом  
либо на следующей странице. При этом допускается не повто-
рять головку и боковик, а заменять, соответственно, номером 
граф и строк. 
Над первой частью пишут «Таблица», над последующими – 
«Продолжение таблицы», а над последней – «Окончание  
таблицы». 
3.4.6. Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. 
3.4.7. Текст, повторяющийся в строках, при первом повто-
рении можно заменять словами «То же», а далее – кавычками. 
Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, мате-
матических и химических символов не допускается. 
3.4.8. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 




3.5.1.  Уравнения и формулы выделяются из текста свобод-
ными строками. Выше и ниже формулы должно быть оставле-
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но расстояние не менее одной строки. Пояснения символов  
и числовых коэффициентов формул должны быть приведены 
непосредственно под формулой, если они не пояснялись ранее. 
3.5.2.  Формулы, за исключением формул приложений, ну-







                                         (1) 
 
где M – среднее арифметическое; 
  – знак суммирования единичных показателей; 
 x1x2 … xn – единичные показатели; 
 N – число вариантов единичных показателей. 
3.5.3. Переносить формулы на следующую строку допуска-
ется только на знаках выполняемых операций. 
3.5.4. Ссылки в тексте дают в скобках, например, «фор-
мула (1)». 
3.5.5. Формулы приложения нумеруются отдельной стро-
кой в пределах приложения с добавлением обозначения при-
ложения, например, формула (В.2). 
 
3.6 Список использованных источников 
 
3.6.1. В конце пояснительной записки приводят список ли-
тературы, которая была использована. Заголовок «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» размещают симмет-
рично тексту прописными буквами. 
3.6.2. Сведения об источниках располагают в порядке ссылок 
в тексте или в алфавитном порядке. Ссылки на источники следу-
ет указывать порядковым номером по списку источников, выде-
ленным двумя квадратными скобками, например, [11], [13]. 
В список использованных источников включаются пуб-
ликации всех видов: патентные материалы, отчеты по НИР, 
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проспекты выставок и т. п. Ссылки на неопубликованные ма-
териалы не допускаются. 
3.6.3. Пример библиографического описания источников 
приведен в приложении В. 
 
3.7 Нормативные ссылки 
 
В настоящих требованиях к оформлению ПЗ по курсовой 
работе использованы следующие нормативные документы: 
– ГОСТ 2.004–88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 
конструкторских и технологических документов на печатаю-
щих и графических устройствах вывода ПЭВМ; 
– ГОСТ 2.105–96 ЕСКД. Общие требования к текстовым 
документам; 
– ГОСТ 7.1–84. Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Библиографическое описа-
ние документа. Общие требования и правила составления; 
– ГОСТ 7.32–91. Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследова-
тельской работе. Структура и правила оформления; 
– СТБ 1.5–96. Государственная система стандартизации 
Республики Беларусь. Требования к построению, изложению, 
оформлению и содержанию стандартов. 
 
4. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа считается законченной после того, как все 
разделы выполнены в полном объеме и оформлены в соответ-
ствии с требованиями. 
После проверки руководителем студент по возможности 
исправляет замечания и готовит доклад для защиты работы. 
Доклад должен содержать: название темы курсовой работы, 
цели, задачи, краткий анализ использованных источников, крат-
кую характеристику разделов с выводами и обобщениями. 
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Студент на защите должен показать, каким образом он реа-
лизовал поставленные в работе задачи, какая исследователь-
ская работа для этого была проведена и какие выводы сдела-
ны по ее результатам. Время, отводимое студенту на доклад, – 
в пределах 5–8 минут. 
Оценка курсовой работы включает: 
– степень раскрытия темы; 
– оформление работы; 
– умение доложить на защите; 
– ответы на поставленные вопросы. 
Отметку вписывают в ведомость и при положительном ре-
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Современные аспекты изучения алкогольной 
и наркотической зависимости : сб. науч. ст. / НАН
Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В. В. Леле-








Певзнер, Н. Английское в английском искусстве /
Н. Певзнер; пер. О. Р. Демидовой. Идеологи-
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Глобализация, новая экономика и окружающая 
среда : проблемы общества и бизнеса на пути 
к устойчивому развитию : материалы 7 Между-
нар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-
Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. 
ун-т; под ред. И. П. Бойко [и др.]. – Санкт-
Петербург, 2005. – 395 с. 
Правовая система Республики Беларусь: состоя-
ние, проблемы, перспективы развития : материа-
лы V межвуз. конф. студентов, магистрантов 
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